Kadirşinaslık by Ulunay, [Refi Cevad]
6 Nisan 1968 Cumartesi günkü Milliyet Gazetesinde, sütunlarında Der­
gimiz hakkında teşvik edici ve takdir kâr cümleler kullanan Muhterem Üs- 
tad Sayın Ref’i Cevad Uluııay’a teşekkürıi borç biliriz.
Makalede ileri sürülen temenniye biz de aynen katdıyor ve Üstad’m 
iznile bu yazısını iktibas etmekten büyük bir zevk duyuyoruz.
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U L U N A Y
D  İZİM çok sevdiğimiz vefakâr bir dostumuz vardır, bu memleke- 
^  tin mazisine, ananelerine o kadar bağlıdır ki, beni ziyarete geldiği 
zaman onunla karşı karşıya oturup «hayali cihan değen» geçmiş zaman­
lardan bahsetmeği çok severim, ismi Âsim, soyadı Sönmez olan bu vefa­
kâr dostumun daima çıtırdayan muhabbet ocağım Allah söndürmesin.
Âsim Bey bütün İstanbul’u hattâ bütün Türkiye’yi tanır ve bana 
her gelişinde ya maziye ait bir levha, ya geçmiş zamanı hatırlatan bir 
resim ve yahut da divan edebiyatına ait bir şiir getirir ve ben bu hatır- 
şinaslığın tesiri altında kalarak, memnuniyetimi ifrât ile izhar eylediğim 
zaman, o da öyle haz duyar ki, âdeta sevimli yüzünden tebessümler taşar.
Âsim Bey son ziyaretinde bana merhum Tanburî Cemil Beyin Ali 
Rıza Bey tarafından tarama kalemle yapılmış bir portresini getirdi, aynı 
zamanda Belediye tarafından her ay neşredilmekte olan «İstanbul» adlı 
mecmuayı da getirdi.
Ben kusurumu itiraf ediyorum: Şimdiye kadar bu mecmuayı görme­
miştim, halbuki mecmuayı çıkaran Belediye Dergisi Neşriyat Müdürü, 
meslekdaşım Muzaffer de tâ «Yeni Sabah» tan benim arkadaşımdı.
Mecmuayı karıştırdım, alâka uyandıracak yazılar, resimler gördüm, 
bâzı resmî dairelerin açılmadan kâğıt sepetine giden ve bir israf nümu- 
nesi olan (papye kuşe) üzerine basılmış risalelere benzemiyor.
Âsim Beyin bana bu mecmuayı getirmesindeki maksat, Tanburî Ce­
mil hakkında yazdığı uzunca bir makale idi. t
Ayrıca resim olarak da bana getirdiği portrenin eşi ile, Cemil Bey 
merhumun mezarının resmi idi, mezarın üzerinde, bülbülleri susturan 
tanburu konulmuştu.
Âsim Bey bu makalesinde Cemil Beyden bahsetmekle zemâneye bü­
yük bir kadirşinaslık dersi vermiştir.
Belediye Konservatuarının icra heyeti, her zaman büyük şair Yahya 
Kemal’in güfteleri hatırı için, sırf ona mahsus konserler tertip ettiği halde 
bir defa da bir (Tanburî Cemil) konseri dinleyemedik.
Bereket versin doktor Nevzad Atlığ bize, radyoda bu noksanı telâfi 
ediyor, halbuki büyük şairimiz Yahya Kemal merhumun musiki ile din­
lemekten başka bir alâkası yoktur.
Âsim Bey, mecmuadaki yazısına benim merhuma ait hâtıratımdan 
ve ilâve olarak üstadın Aksaraydaki evinin bahçesinde yaptırdığı selâm­
lık dairesindeki toplantılarımızdan bahsetmiş.
Geçmiş zamana ait bu hâtıralar arasında, hüzünle kaydedilecekleri 
de vardır, meselâ bu musiki dehasının cenasinde 20 kişi bulunmuş!..
Fakat bülbül sesli hafızlar kabrin başında Kur’ân’ı şakıdıkları za­
man, etraftan işitenler koşuşmuşlar ve heyecan o hale gelmiş ki, Kur’ân’ı 
yarıda kesmeğe mecbur olmuşlar.
îbnül Emin Mahmud Kemal Beyin teessüründen ayakta duramayarak 
bir mezar taşına sarılarak hüngür hüngür ağlaması bütün cemaate bir 
matem havası vermiş ve ağlamadık kimse kalmamış.
İşte biz bu kocaman adamı ihmal ediyoruz.
Cemil merhumun ne doğum gününü biliriz, ne ölüm gününü biliriz, 
üç - bes sene sonra belki, ismini de unutacağız.
Unuturlar seni bir ölmeye gör!
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